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1.  ⫴ᬊ࣬⤊⦃ 
1.1 ᖲᠺ19ᖳᗐ ⌦஥㛏≁ื◂✪㈕ 
  ࠔ᩺ⱝ⡷Ꮥ⛁࡞ࡻࡾⱝㄊᩅ⫩---మ⣌໩࣬ࣛࢮ࣭ࢪ໩࣬ྊち໩ࡡムࡲࠕ 
1.2 ᖲᠺ20ᖳᗐ ⌦஥㛏≁ื◂✪㈕ 
   㧏➴ゕㄊᩅ⫩◂✪ᡜⱝㄊ㒂㛓ࡡὩິ࡛ࡊ  ࡙
  ࠔⱝㄊ✭㛣๭シࣈࣞࢡ࣑ࣚࠕ 
2. Ὡິහᐖ 
2.1 ⱝㄊ⛁┘(ⱝ⡷Ꮥ⛁ᑍ㛓ⱝㄊ⛁┘࣬ධᏕⱝㄊ⛁┘)ࡡమ⣌໩࣬ࣛࢮ࣭ࢪ໩ 
2.2 ධᏕⱝㄊᩅ⫩ᣉඖ࡞ྡྷࡄ -࡙--ྊち໩ࡡムࡲ 
2.3 ᖲᠺ21ᖳᗐ᩺మโ࡞ྡྷࡄ  ࡙
2.3.1 ධᏕⱝㄊ⛁┘ᐁ᪃మโࡘࡂࡽ 
2.3.2 CASEC(ࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰ࡞ࡻࡾⱝㄊࢤ࣐ࣖࢼࢢ࣭ࢨࣘࣤ⬗ງࢷࢪࢹ) 
2.4 ⱝㄊ⛁┘ᢰᙔᩅဤࡡ㞗࠷࡛᝗ሒ࣬ၡ㢗ណㆉࡡභ᭯໩ 
2.5 ኬᏕⱝㄊᩅ⫩㛭㏻Ꮥఌ࣬௙ኬᏕ࠾ࡼࡡ♟ြ 
3. ௑ᚃࡡㄚ㢗 
 
1. ⫴ᬊ࣬⤊⦃  
1.1 ࠔ᩺ⱝ⡷Ꮥ⛁࡞ࡻࡾⱝㄊᩅ⫩---మ⣌໩࣬ࣛࢮ࣭ࢪ໩࣬ྊち໩ࡡムࡲࠕ 
࣬ᖲᠺ21ᖳᗐ ⱝ⡷Ꮥ⛁࣬ⱝᩝᏕ⛁ࡡྙ  ె
 ୔ᒒࡡⱝㄊᩅ⫩࡞㈈௴ࠉࡐࡿࡑࡿ࡞ㄚ㢗࠵ࡽ 
  ⱝ⡷Ꮥ⛁ᑍ㛓ⱝㄊ⛁┘ 
  አᅗㄊᏕ㒂௙Ꮥ⛁ྡྷࡄⱝㄊ⛁┘ 
  ௙Ꮥ㒂ྡྷࡄⱝㄊ⛁┘ 
 ࣬୯᭿┘ᵾ࣬୯᭿゛⏤࡞ࠔධᏕⱝㄊᩅ⫩ࡡඖᐁࠕ 
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1.2   ࠔⱝㄊ✭㛣๭シࣈࣞࢡ࣑ࣚࠕ 
࣬ࠔ᩺ⱝ⡷Ꮥ⛁ࠕ࡛ࠔᅗ㝷㛭౿Ꮥ⛁ࠕ 
࣬㧏➴ゕㄊᩅ⫩◂✪ᡜシ❟ ⱝㄊ㒂㛓࡛ࡊ  ࡙
 ࣬ᩅ⫩GP⏞ㄫࠔ᥀ịງ࣬Ⓠಘງࢅⱝㄊ༛ㄵ࡞⤎ᐁࡈࡎࡾᩅ⫩ࠕ 
 
2. Ὡິහᐖ 
2.1 ⱝㄊ⛁┘(ⱝ⡷Ꮥ⛁ᑍ㛓ⱝㄊ⛁┘࣬ධᏕⱝㄊ⛁┘)ࡡమ⣌໩࣬ࣛࢮ࣭ࢪ໩ 
࣬E406 ⱝㄊᩅ⫩භྜྷ◂✪ᐄ 
࣬ࠔⱝ⡷Ꮥ⛁ᑍ㛓ⱝㄊ⛁┘ࠕࠔධᏕⱝㄊ⛁┘ࠕ 
 ࣬ࠔࢨࣚࣁࢪ࣬ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࠕ2003ᖳᗐฦ࠾ࡼ2008ᖳᗐฦࡱ  ࡚
 ࣬౐⏕ࢷ࢞ࢪࢹ࣬ᩅᮞࡡ⌟∸ಕ⟮ Ѝ ᩅᮞࡡ්Ὡ⏕ࠉ⢥㐽 
࣬ࠔ᤭ᴏහᐖ࣬ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࠕ 
  ᩅ᤭⩽ࢤ࣒ࣤࢹࠔ඼ᆵⓏ࡝᤭ᴏ㐅⾔(90ฦࡡ᫤㛣㒼ฦ)ࠕࠔᩅ⫩ຝᯕ/Ꮥ⏍ࡡཬᚺࠕࠔᨭ 
  ၻⅤࠕ  
  Ѝ ᐁ㈹ⓏFDὩິࠉ᤭ᴏᨭၻࠉ 
    ฽㐡┘ᵾシᏽࠉභ㏳ࢨࣚࣁࢪࠉ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚず├ࡊ 
  
2.2 ධᏕⱝㄊᩅ⫩ᣉඖ࡞ྡྷࡄ -࡙--ྊち໩ࡡムࡲ 
࣬≁ืㅦ⩇ࠔࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡝ち㔕࡛ࢤ࣐ࣖࢼࢢ࣭ࢨࣘࣤࡡࡒࡴࡡⱝㄊ㏻⤾ࢬ࣐ࢻ࣭ࠕ 
 ⱝᩝ࢙ࢴࢬ࢕Webප㛜 
࣬࢓࣒ࣛ࢜ኬ౐㤃୹തࠔᅗ㝷ᩅ⫩㐄㛣᪝⡷Ꮥ⏍ࢷࣝࣄఌ㆗ࠕ(2007.11.16) 
࣬Ꮥ⏍⮤୹௺⏤◂✪ 
࣬ኣゕㄊ❿ⁿࣝࢨࢷ࣭ࢨࣘࣤኬఌ(2008.11.2㛜ത) 
 
2.3 ᖲᠺ21ᖳᗐ᩺మโ࡞ྡྷࡄ  ࡙
2.3.1 ධᏕⱝㄊ⛁┘ᐁ᪃మโࡘࡂࡽ 
࣬ ձአᅗㄊᏕ㒂200ெ6ࢠࣚࢪ 
     (1ᖳ⏍ࡢ᭮᭑1㝀࡛ᮄ᭑2㝀ࠉ2ᖳ⏍ࡢ᭮᭑2㝀࡛ᮄ᭑1㝀) 
   ղ௙4Ꮥ㒂370ெ 11ࢠࣚࢪ(㔘᭑)ࠉ3Ꮥ㒂280ெ8ࢠࣚࢪ(ℾ᭑) 
     (1ᖳ⏍ࡢℾ᭑2㝀࡛㔘᭑1㝀ࠉ2ᖳ⏍ࡢℾ᭑1㝀࡛㔘᭑2㝀) 
࣬35ெࢠࣚࢪ 
࣬⩞⇅ᗐࠉ㛭ᚨ࡞ᚺࡋ  ࡙
࣬English for Interaction࡛English for Academic Studies 
 
2.3.2 CASEC(ࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰ࡞ࡻࡾⱝㄊࢤ࣐ࣖࢼࢢ࣭ࢨࣘࣤ⬗ງࢷࢪࢹ) 
࣬ᖲᠺ21ᖳᗐ࠾ࡼࢠࣚࢪฦࡄࡡࡒࡴࡡࣈࣝ࢕ࢪ࣒ࣤࢹ࣬ࢷࢪࢹᚪこ 
 ࣬྘⛸ࣈࣝ࢕ࢪ࣒ࣤࢹ࣬ࢷࢪࢹẒ㍉ 
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 ࣬CASECム⏕⤎ᯕ (H19ᖳᗐ◂✪㈕࠾ࡼ35୒ළ(120ᅂฦ)) 
  ᖲᆍⅤ /1,000Ⅴ 
2008ᖳ1  ᭮ ⱝ⡷Ꮥ⛁1ᖳ᫠ධဤ 45ெ 682 
2008ᖳ1  ᭮ ⱝ⡷Ꮥ⛁1ᖳእධဤ 28ெ 656 
2008ᖳ2  ᭮ ධᏕ᭯ᚷ 35  ྞ 646 
2008ᖳ4  ᭮ ⱝ⡷Ꮥ⛁1ᖳ᫠ධဤ 44ெ 645 
2008ᖳ4  ᭮ ⱝ⡷Ꮥ⛁1ᖳእධဤ 32ெ 613 
2008ᖳ5  ᭮ ⱝㄊ⛁┘ᢰᙔ⩽50ெࡡහࠉ⣑ 25ெུ㥺  
 
ཤ⩻ࢸ࣭ࢰ
&$6(&ᖳ᭮᪝̾ᖳ᭮᪝ ⣴゛ུ㥺⩽ᩐெࡡࢸ࣭ࢰ
⣴゛ུ㥺⩽ᩐࡢᖳ᭮ᮆ࡚ெ
 6HF 6HF 6HF 6HF 7DWDO
ᖲᆍ     
௺ᴏ     
ኬᏕ     
୯㧏     
 
 ࣬2008ᖳ7᭮࠾ࡼ2009ᖳ7᭮ࡱ࡚ୌᖳ㛣ධᏕࠔ౐࠷ᨲ㢗ࠕྊ⬗ (ᑙථ᳠ゞโᗐࢅฺ
⏕ࠉ20ᖳᗐ◂✪㈕࠾ࡼ84୒ළ) 
 ࣬2008ᖳ7᭮ୌ⯙ᩅ⫩ⱝㄊ⛁┘1ᖳࠉ2ᖳ⏍ྡྷࡄධࢠࣚࢪ 
  ᩅဤࢅ㏳ࡋ࡙ࠔ࠽▩ࡼࡎࠉCASEC ⣺௒ࠉུ㥺こ㡷ࠕࢅ㒼ᕱࠉ 
  7᭮୯ࡡධဤུ㥺ࢅ౪㢏 
 ࣬ධᏕⓏ࡞ࡢࠉᏕහ࣎ࢪࢰ࣭ࠉᏕຸㄚ࢜ࢗࣤࢰ࣭࡞࣎ࢪࢰ࣭࡛ࠔ࠽▩ࡼࡎࠉCASEC ⣺ 
  ௒ࠉུ㥺こ㡷ࠕ 
࣬ኚఆࡲ࡞୯࡞⌟≟ᢍᥩ࣬ฦᯊ 
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አ
ᅗ
ㄊ
Ꮥ
㒂㻃
୯ᅗ㻃 㻚㻃 㻔㻜㻃 㻓㻃 㻔㻃 㻕㻚㻃 㻃 㻔㻃 㻖㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻗㻃
䜻䜽䝊䝤㻃 㻖㻓㻃 㻔㻃 㻓㻃 㻔㻃 㻖㻔㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃᝗
ሒ㻃 ᆀᇡ᝗ሒ㻃 㻔㻗㻃 㻙㻃 㻓㻃 㻖㻃 㻕㻖㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ኬ
Ꮥ
㝌㻃 㻃 㻃 㻕㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻕㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
㻃 㻃 㻃 㻖㻓㻔㻃 㻜㻚㻃 㻕㻃 㻚㻃 㻗㻓㻚㻃 㻃 㻖㻗㻃 㻖㻔㻃 㻕㻃 㻓㻃 㻙㻚㻃
 
 
Ꮥ⛁ᏕᖳืᖲᆍⅤ 
㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
㻃 㻃 ᫠㛣୹䜷䞀䜽㻃 㻃 㻃 㻃 እ㛣୹䜷䞀䜽㻃 㻃
㻃 㻃 㻃 㻔ᖳ㻃 㻕ᖳ㻃 㻖ᖳ㻃 㻗ᖳ㻃 㻃゛ 㻃 㻔ᖳ㻃 㻕ᖳ㻃 㻖ᖳ㻃 㻗ᖳ㻃 㻃゛
ᅗ 㻃ᩝ 㻘㻖㻜㻑㻖㻃 㻗㻘㻔㻑㻙㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻘㻕㻘㻃 㻗㻘㻖㻑㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ⱝ 㻃ᩝ 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻙㻕㻜㻃 㻙㻜㻓㻃 㻙㻚㻛㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
᪝ 㻃ᩝ 㻘㻘㻔㻑㻙㻃 㻘㻚㻜㻑㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻘㻚㻘㻑㻚㻃 㻘㻕㻘㻑㻗㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ඡᩅ㻃 㻘㻗㻕㻑㻘㻃 㻘㻛㻖㻑㻙㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻘㻗㻙㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ᩝ
Ꮥ
㒂㻃
♣⚗㻃 㻘㻘㻖㻑㻙㻃 㻘㻖㻗㻑㻛㻃 㻃 㻃 㻗㻙㻜㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻗㻜㻕㻑㻔㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ⱝ⡷㻃 㻙㻙㻙㻑㻙㻃 㻚㻕㻘㻑㻚㻃 㻚㻙㻖㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻙㻗㻓㻑㻙㻃 㻚㻗㻔㻑㻛㻃 㻚㻜㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
䝙䝭䝷䜽㻃 㻘㻜㻘㻑㻘㻃 㻙㻕㻕㻑㻛㻃 㻃 㻃 㻙㻘㻖㻑㻘㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻘㻛㻘㻑㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
䜽䝞䜨䝷㻃 㻙㻓㻛㻑㻚㻃 㻙㻕㻓㻑㻛㻃 㻙㻕㻘㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
䝍䜨䝈㻃 㻙㻔㻚㻑㻗㻃 㻘㻕㻔㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻙㻔㻗㻑㻖㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
አ
ᅗ
ㄊ
Ꮥ
㒂㻃
୯ᅗ㻃 㻙㻖㻖㻑㻜㻃 㻙㻖㻘㻑㻕㻃 㻃 㻃 㻗㻗㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻛㻓㻘㻃 㻙㻕㻓㻑㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
䜻䜽䝊䝤㻃 㻘㻔㻖㻑㻔㻃 㻘㻓㻓㻃 㻃 㻃 㻚㻗㻗㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃᝗
ሒ㻃 ᆀᇡ᝗ሒ㻃 㻘㻓㻖㻑㻕㻃 㻘㻓㻕㻑㻛㻃 㻃 㻃 㻗㻗㻖㻑㻖㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ኬ
Ꮥ
㝌㻃 㻃 㻃 㻘㻓㻔㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
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2.4 ⱝㄊ⛁┘ᢰᙔᩅဤࡡ㞗࠷࡛᝗ሒ࣬ၡ㢗ណㆉࡡභ᭯໩ 
࣬ⱝᩝᏕ⛁࣬ⱝ⡷Ꮥ⛁ᩅဤ
 ࣬ᑍ௴࣬㟸ᖏໂㅦᖅ࡞ࡻࡾⱝㄊ⛁┘ᢰᙔ⩽ࡡ㞗࠷
ⱝ⡷Ꮥ⛁ᑍ㛓ⱝㄊ⛁┘ⱝᩝࠉⱝ⡷ࠉ㟸ᖏໂࠉ゛ெ
ධᏕⱝㄊ⛁┘ⱝᩝࠉⱝ⡷ࠉ㟸ᖏໂࠉ゛ெ
୦᪝࡛ࡵ᫤ฦ࠾ࡼ᫤ฦࡱ࡚ࠉࣚࣤࢲࡵ᠋ㄧఌࢅ඾ࡠ࡙ࠊ
 ࣬NEWSLETTER 
 ࣬2Ꮥ⛁ྙྜྷఌ㆗ 
 ࣬E406ⱝㄊᩅ⫩භྜྷ◂✪ᐄ࡚ᏽ᭿Ⓩఌ  ྙ
 
2.5 ኬᏕⱝㄊᩅ⫩㛭㏻Ꮥఌ࣬௙ኬᏕ࠾ࡼࡡ♟ြ 
࣬ࠔኣゕㄊᩅ⫩ࠕ (ா㒌አᅗㄊኬᏕࠔࢷ࢔࣭࣑ࢷ࢔࣭ࢲࣤࢡ࡞ࡻࡾ஦ゕㄊྜྷ᫤Ꮥ⩞ࠕ) 
࣬ࠔ࣭࣎ࢹࣆ࢚࢛ࣛࠕᏕ⏍ࡡⱝㄊᏕ⩞ࡡエ㘋 
࣬ࠔᏕ⩞ᨥᥴࠕ  e-Learningࡡ᫕㟸 
࣬ࠔCAN DOࣛࢪࢹࠕ⛁┘ืࠉᏕᖳื฽㐡┘ᵾࡡ᪺☔໩ 
࣬ࠔⱝㄊ࡚⾔࠹᤭ᴏࠕᑍ㛓⛁┘࣬ධᏕ⛁┘(ኬ㜨ዥᏕ㝌ኬᏕࠉ๭౮ኬᏕ➴) 
࣬ࠔⱝㄊ✭㛣ࠕⱝㄊࡡࡲ౐⏕ࡡ✭㛣ࠉኣㄖ⏕ᩅᮞࠉDVD࡝࡜ (༞ᒜኬᏕWORLD PLAZA) 
࣬ࠔᅗ㝷ஹὮࠕ༝ᏽᰧ࡛ࡡஹᥦ⏻Ꮥ 
 
3. ㄚ㢗! 
3.1 ᮮᖳᗐ࠾ࡼࡡධᏕⱝㄊᩅ⫩ 
࣬භ㏳ࢷ࢞ࢪࢹ 
 ⱝㄊ࡞ࡻࡾⱝㄊᩅ⫩ 
 ฽㐡┘ᵾࡡシᏽࠉ 
 Ꮥහࢼ࣭ࢫㄢᰕ 
 
3.2 ⱝ⡷Ꮥ⛁ᑍ㛓ⱝㄊᩅ⫩ 
࣬฽㐡┘ᵾシᏽ 
࣬᩺⛁┘ࡡහᐖ 
 
3.2 ⱝㄊ✭㛣ࡡ๭シ 
࣬ኣㄖ⏕ᅒ᭡ࡡ㈒ࡊฝࡊ 
 ࣬ᅒ᭡㤃࡛ࡡ㏻ᦘ 
 
3.3 CASECࡡὩ⏕ 
࣬Ꮥහ࡚ࡡᏽ᭿Ⓩୌ᩟ུ㥺 
 ࣬᤭ᴏ࡛ࡡ㏻㛭 
 
3.4 ၡ㢗ណㆉ࡛᝗ሒࡡභ᭯໩ 
 
         For a Better English Education at APU 
